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Vorwort 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cronos-
Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der pflanz-
lichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine Metho-
dik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank1 angege-
ben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cronos-
Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie können 
auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder Magnetbän-
dern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptanbau-
flächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der reinen 
Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, wodurch 
eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel-
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feldanbau als 
auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres aufge-
führt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegange-
nen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, 
Außenhandel. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen 
Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Daten (der 
Text ist in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei Eurostat, E-5, 
schriftlich anfordern. 
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Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land 
nicht aufgeführt (Handbuch B1-ZPA1 der Cronos) 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat Cronos data 
bank on current statistics of plant products for a recent period. It 
does not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.1 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request in 
the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main crops 
on arable land, areas permanently under grass, areas of purely 
'intensive' crops under permanent cultivation, and family 
gardens. 
The second and third parts show the areas and products 
harvested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference to recent years, the fifth part 
presents for the first time the actual results obtained during the 
period: supply balance sheets, foreign trade. 
1 All users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, 
which is available in English, French and German. 
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Signs and abbreviat ions 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
: No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 12 Total of the member countries of the EC 
* Estimate made by Eurostat not mentioned in the 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
Préface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos de l'Eurostat concernant la statis-
tique courante des produits végétaux. La publication ne com-
porte aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel B1-ZPA1 des 
utilisateurs de Cronos C). 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent être 
fournies sur demande sous forme de listings ou de bandes 
magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend en 
considération les superficies des cultures principales des terres 
arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les superfi-
cies des cultures pures «intensives», des cultures permanentes 
et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies et 
les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rendements 
par hectare garantissant une certaine comparabilité des résul-
tats entre les États membres, d'une part sur les produits de plein 
champ, d'autre part sur les fruits et légumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cinquième 
partie présente une première publication des résultats acquis au 
cours de la période: bilans d'approvisionnement, commerce 
extérieur. 
(') Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de la statistique 
végétale, est invité à adresser une demande écrite à l'Eurostat E-5 pour 
l'obtention du manuel sur la présentation des données - texte disponible en 
DE, EN et FR. 
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Partie IV: Données sur la météorologie agricole 
Partie V: Bilans d'approvisionnement 
Comptes intégrés 1984 et 1985 
Bilans d'approvisionnement pour: 
- Graisses et huiles végétales 
- Graisses et huiles des animaux terrestres 
- Graisses et huiles des animaux marins 
- Graisses et huiles préparées 
- Total des graisses et huiles 
- Graines et fruits oléagineux 
















Signes et abréviat ions 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
* Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans 




Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables 
(juin). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre­31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Roma. 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa. 
Belgique/België 
Ministère des Affaires économiques, Institut national de statistique, 
Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministère de l'Agriculture et Institut économique agricole, Bruxel-
les. 
Utilización de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Χρήση του εδάφους 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 









































13196 * 50477 



















3729 * 9207 
3729 * 9207 














































































162928 * 3025 * 4238 24439 * 12884 49936 54308 6889 * 29407 258 
162921 * 3025 * 4238 * 24439 * 12884 * 49942 54302 6889 * 29407 258 
162899 * 3025 * 4238 * 24425 * 12884 * 49942 * 54297 6889 * 29407 258 
162895 * 3025 * 4238 « 24425 * 12884 * 49943 « 54294 * 6889 * 29407 258 
SUPERFICIE DES TERRES 
3392 9163 24088 
3392 · 9163 24088 
3392 * 9163 24085 
3392 ' 9163 24084 * 





38894 * 27051 
39168 * 27304 
39385 * 27513 
979 * 896 
984 * 877 
989 * 907 






1394 * 10181 
1388 * 10201 
1388 * 10209 
1388 * 10219 

































53283 * 37803 * 
53328 * 37849 ' 
53384 * 37905 * 










7328 ' 5755 * 12511 
7328 * 5755 * 12511 
7360 5755 * 12511 



































129850 * 98074 * 
129531 * 97769 * 
129236 * 97482 » 









AGRICULTURE USED AREA 
12079 * 5734 * 27245 31558 
12044 5741 * 27230 31492 
12019 5741 * 27223 * 31429 












SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
2017 * 4532 * 18690 
2025 * 4532 * 18676 * 
2028 * 4532 * 18644 « 

























































































































































1789 6646 * 
1789 6645 * 
ARABLE LAND 
2920 * 15591 
2925 * 15651 
2913 * 15651 * 






















































MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





35790 * 27361 * 
36075 ' 27591 * 
35666 · 27203 * 























5044 * 1558 « 7392 9382 
4941 * 1523 * 7511 9715 
4884 * 1459 * 7518 * 9686 



































1037 ' 3961 " 
973 ' 4036 ' 
945 * 4015 · 








































































































































































283 * 1112 
350 * 1220 
388 * 1211 ' 
418 * 1185 * 
VEGETABLES 
148 * 454 
147 * 478 
153 * 465 * 






































24 * 228 




89 * 135 
94 * 135 
94 ' 144 
: 140 * 





14196 * 12574 " 
13873 * 12257 * 






































































































































o · 0 " 

































MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 



























































15940 * 13002 * 
16086 * 13485 * 
15293 * 12963 * 











































































































































318 * 1695 
272 * 1939 





23 6 * 
































































































329 3735 2143 
364 4023 2108 
310 4246 2255 


















































































































1 * 21 
0 * 21 




































































MAIN CROPS AREAS 
































































59 ♦ 434 
52 * 425 
54 * 424 * 
























































































5 92 * 




0 6 * 









































711 * 290 
716 * 310 
700 * 301 







































1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1983 231 * 
1984 207 ' 
1985 219 « 
1986 208 * 
IO HACKFRUECHTE 
1983 4301 * 
1984 4308 * 

































19 * 176 
18 * 161 
22 * 171 * 
11 166 * 
ROOT CROPS 
106 * 701 
93 * 677 
101 * 623 * 














































































































































MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





























100 ' 1 

































































1381 FUTTERRUEBEN FODDER BEET 
1983 435 * 417 * 15 121 120 ­ * 17 136 
1984 431 * 414 * 15 124 111 ­ * 17 132 
1985 404 * 387 * 15 120 102 ­ * 17 * 116 























284 * 1 
250 * 1 























































































283 * 1112 
350 * 1220 
388 * 1211 * 
418 * 1185 * 
OILSEEDS 
186 1001 
251 * 1101 
284 * 1087 * 






























































































































































































MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 






































































































168 * 40 
192 * 60 
209 * 64 * 






















































































6 * 47 
6 * 35 
6 * 36 * 



































14196 · 12574 « 
13873 * 12257 * 























































































174 * 518 
65 * 522 
66 * 522 * 
: 523 « 
GREEN MAIZE 
4 * 102 
3 * 106 







































































































MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 






















































176 607 * 


































































TREFLES ET MELANGES 


































































































































































































































































































































MAIN CROPS AREAS 





























43 ' 107 
44 * 113 


































































60 * 607 
60 * 600 
60 * 612 ' 
: 614 
OTHER FRUITS 
11 * 43 
11 * 42 
10 * 42 * 














1 * 14 
1 * 15 
1 15 
: 15 





















































































































0 * 10 
0 * 10 















178 * 1697 
177 * 1633 
175 * 1593 
175 ' 1574 
OLIVES 
639 2090 
641 * 2076 
642 * 2087 




























































































































































EUR 12 EUR 10 Β 
18.03.87 
LAND USE 
SECONDARY CROPS AREAS 
DK D GR E 
1000 HA 
F IRL 
UTILISATION DES TERRES 
CULTURES SECONDAIRES 
I L NL Ρ UK 




































































































































Superficies, rendimientos y cosechas 
Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
'Εκτάσεις, αποδόσεις και' παραγωγή 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
18.03.87 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





36295 · 27799 " 
36570 * 27983 · 
36038 * 27470 * 






















































36024 ' 27595 * 
36263 ' 27778 * 
35719 · 27256 » 






















































16083 * 13145 * 
16176 * 13575 * 
15299 * 12970 * 






















































13722 * 10973 
13755 * 11328 






























































































































































0 5 * 











































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR DI 6 NL UK 
1000 Τ 









* 125140 * 
* 152403 * 
* 140117 * 


























































* 123993 * 
* 151260 * 
* 138816 * 













4519 * 13535 
5376 * 20592 
4428 * 20514 * 


































64009 * 59411 * 
82616 * 76094 
71303 * 65575 * 




























































































































































4304 * 4025 
6609 6068 
5849 * 5422 































































2669 * 2324 
3434 3016 
3167 2805 

































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





12707 8889 139 1347 2035 
12667 8561 136 1181 2006 
12857 8525 118 1104 1949 
12670 * 8252 * 129 1088 1947 
329 3735 2143 
364 4023 2108 
310 4246 2255 
























































































* * * 
* * * 
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S O R G H U M 
1 20 
1 * 21 
0 « 21 










59 * 434 
52 * 425 
54 * 424 * 



































































































































5 92 * 




0 6 * 























8 2S 15 * 
11 26 14 
20 25 13 « 









PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





43033 36317 670 4423 8944 
55222 * 44341 873 6072 10284 
51558 40795 685 5251 9690 
46884 * 39469 * 790 5134 9377 
623 6662 8773 
890 10789 11512 
606 10698 11440 














91 ' 11070 
65 9740 
84 10010 

































































* * * * 
* * * 
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• - * • - * 
SORGHO 
TRITICALE 





















































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





757 * 336 
751 * 345 
720 * 321 























































































19 * 176 
18 * 161 
22 * 171 * 











































































































































































































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
































































































26 * 106 
26 * 130 
30 * 153 * 


































5412 1006 * 5884 
6673 1148 * 7398 
7150 1136 6892 
6854 1111 6380 




































































87109 * 77419 * 5120 2616 16295 2413 9619 26320 
97304 * 89134 * 5763 3614 20060 1789 8095 28752 
95356 * 88425 * 5952 3515 20813 2506 6861 29977 







































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
1000 HA 














































































GRAINES DE SOJA 
















































































































208 « 82 
235 * 86 





























































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 


























































































































































































































256 * 123 
295 * 131 
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0 * 3 




















































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 









































1231 * 13575 
1231 * 13486 
1231 * 13387 · 
1231 * 13374 













* 2958 * 
* 3041 * 

















174 * 518 
65 * 522 
66 * 522 * 
: 523 * 
GREEN MAIZE 
4 * 102 
3 * 106 



































































































































































o · C 
























































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 











































1983 127286 * 
1984 129161 * 






















45 * 3641 
45 * 3676 




























































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
100 KG/HA 







































































































































































































































* 48,1 * 

























































































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
100 KG/HA 






























































































































































































































































































































































































































































Estadísticas de producción de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Στατ ιστ ικές παραγωγής λαχαν ικών και' φρούτων 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatísticas de produção de produtos hortícolas e de frutos 
18.03.87 
GEMUESE VEGETABLES 





EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 
1609 FRISCHGEMUESE 
























































' 1354,9 ' 
• 1377,1 * 

































































































































































583,6 * 367,5 
603,9 * 371,1 
585,9 * 362,5 · 
UND KNOLLENGEMUESE 
256,6 * 167,9 
271,6 * 175,4 * 













1,7 90,9 196,3 39,3 
1.6 90,0 206,6 39,6 
1.7 96,2 197,4 « 40,6 
2,0 86,5 : 38,4 * 
ROOT AND TUBER VEGETABLES 
8,0 16,4 83,6 44,2 
9,6 15,7 91,2 46,0 
10,3 16,5 * 88,4 * 46,1 















0,0 4,5 19,8 * 
0,0 4,2 26,2 * 
0,0 4,3 26,1 * 
4,6 * : 
RACINES.BULBES ET TUBE 
0,0 19,4 5,2 * 
0,0 21,4 5,0 * 
0,0 22,9 5,0 * 






















































































































































GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 












44281 * 33926 * 980 
46836 ' 35670 * 1062 
47322 * 36137 * 1179 

















































































39745 * 29391 « 
42461 * 31294 « 



































































































































































19371 ' 13793 171 
20995 * 15050 184 
20523 ' 14563 208 
UND KNOLLENGEMUESE 
5956 * 4413 * 137 
6575 * 4806 * 157 







79 2954 4811 1226 
63 3397 5041 1327 
77 3360 5052 * 1462 
96 3032 4850 * 1296 
ROOT AND TUBER VEGETABLES 
214 232 « 1404 994 
272 236 * 1649 1067 
316 251 * 1732 * 1177 






































































































































































































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 




















































11,2 29,9 * 








































8.7 * 47,4 
8.8 * 49,7 
8,8 * 50,8 
51,0 
C H O U X FLEUR 
0,7 * 16,0 
0,8 * 16,7 





















































































































: 12,5 * 






















































































































































































































































GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 




EUR 12 EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ / UK 
1000 τ 




























































227 755 * 









































158 * 971 
163 * 1185 
163 * 1206 
1212 
CHOUX FLEURS 
16 * 299 
18 " 344 


















































1655 SONSTIGE KOHLARTEN A.N.G 









































































97 - 518 
109 - 671 
108 - 685 
126 706 
AUTRES CHOUX.N.D.A 
68 142 0 
70 145 
80 145 0 
92 




















































1670 SELLERIEKNOLLEN UND -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS (RAVEH-BRANCHE) 
1983 470 
1984 483 * 
1985 516 * 
1986 
1675 PORREE (LAUCH) 
1983 567 
1984 571 * 
1985 601 * 
1986 
1680 KOPFSALAT 
1983 1814 * 
1984 1867 * 





















































































































































































9 1 , 
93, 
9 1 , 
90, 




3 4 1 , 
2 44, 

















































1.8 3,5 * 
1,8 : 
S P I N A C H 
2.2 3,6 
2,6 3,3 
2,5 3,3 * 
2.3 : 



























































L NL Ρ UK 





































A R T I C H A U T S 
­
1725 SONST. BLATT­







































































































































































































































































GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
































































































































































































































1740 FRUCHTGEMUESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR FRUITS 
1983 19371 * 
1984 20995 « 
1985 20523 * 
1986 
1750 TOMATEN 






1984 1032 ' 
































































3360 5052 * 






















































































767 ' 182 
904 ' 191 
908 * 185 
217 
TOMATES 



























































































































































































































































































































0,0 - 4,1 
0,0 - 4,5 
0,0 - 4,6 
0,0 - 4,7 






















































































GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 













































































































































































































































































232 * 1404 
236 * 1649 
251 * 1732 * 
253 * 1635 * 
K O H L R A B I 
; 
­­­











































































1 * 3 
1 * 3 
1 * 3 
3 






















138 * 1034 
120 « 1147 
131 ' 1219 
: 1200 * 









































































































































2,2 * 8,0 
2,0 * 8,1 
















































































































































































































































































119,9 * 158,1 
121,8 * 160,3 
























































4,9 3,0 * 7,0 
5,0 3,0 * 7,4 
6,0 3,0 * 7,4 
6,3 - 7,0 
AUTRES LEGUMES A COSSE 
1,7 - 3,8 
1,6 - 3,9 
1,7 - 4,3 
: 1,5 - 3,7 
40 
18.03.87 
GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
















































































































































































3 * 13 
3 * 15 
3 « 15 * 















































































































































28 ' 289 
29 * 350 












1905 SONSTIGES HUELSENGEMUESE 


















































































































































































































































94 ' 107 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































267 ' 422 
270 * 413 















































265 * 250 
195 * 320 





















































































































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HA 





11802,4 ' 6051,1 * 
11705,7 * 6025,9 " 







TOTAL FRESH FRUIT 
157,5 1007,2 * 4894,0 1336,9 
157,9 1008,6 · 4822,7 1317,9 
157,5 1008,5 « 4815,8 * 1304,2 
157,2 4807,1 * 1289,9 
TOTAL FRUITS FRAIS 
2,0 * 3441,4 
2,0 * 3435,8 
1,9 3375,3 





















2415,4 * 1321,0 " 
2408,8 * 1318,9 · 







































































































































































499,7 * 235,2 * 
511,1 * 236,6 * 
518,5 ' 236,4 * 
4480,1 * 2512,5 * 
4388,9 * 2485,0 * 
4310,4 * 2446,6 * 










49,6 ' 235,7 
49,6 * 245,4 

























































4202,4 ' 2319,7 · 
4112,1 * 2294,7 * 
4040,4 * 2259,1 * 
4001,7 * 2238,4 * 
4318,8 1911,8 
4305,5 * 1913,3 * 
4276,2 * 1872,7 · 
































641,0 * 2075,6 
642,0 ' 2087,0 























































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





20554 * 16551 
21358 * 17355 * 
19914 * 15807 * 
TOTAL FRESH FRUIT 
364 75 2601 2190 3587 3085 
360 81 3251 2129 * 3653 3630 
351 * 73 * 2687 2161 * 3744 * 3385 
: 3571 2097 * 3311 * 3362 



























17761 * 14104 * 
19405 * 15798 * 



































































































8 150 * 




7 * 70 * 


































































28438 * 22674 
25600 * 19518 
24373 * 18361 


























1689 * 5119 
1621 * 5632 
1599 ' 5448 
1547 * 5788 
WINE GRAPES 
740 * 4614 
710 * 5072 
645 * 4887 















































7339 * 3451 
7008 ' 4746 


























































































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
2008 TAFELOBST (INSGESAMT) 
1000 HA 








' 1752,6 * 



















































































































































FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDINS 
2040 OBSTBAUEME 










































140,3 * 854,8 
140,6 * 851,1 
141,2 * 865,3 * 
868,8 * 
APPLES 
19.0 * 61,4 
19.1 * 60,2 
19,1 * 58,0 * 














































* 39,2 * 




* 27,8 ' 





330,5 * 245,1 * 
328,5 * 245,5 · 





























































































: 23,5 * 
PEARS 
7,0 * 36,5 
7,1 * 35,8 
7,2 * 36,0 
36,0 * 
TABLE PEARS 
7,0 * 36,5 
7,1 * 35,8 
7,2 * 36,0 


































































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 











TOTAL TABLE FRUIT 
359 75 2611 3355 7835 3166 
355 81 3262 3375 * 6822 3704 
346 * 73 2694 3309 * 7798 * 3470 
394 * 84 « 3584 3369 * 7665 * 3446 





































































































































































































1300 * 3287 
1296 3440 * 




267 1055 * 





















































































































































































































































































































43,2 * 106,6 
43,6 ' 113,1 
44,4 * 117,0 




























































































































































































































































































































60,3 * 607,0 
60,2 * 599,9 
60,0 * 612,3 * 
614,3 
WALNUTS 
7,6 * 1,4 
7,6 * 1,3 
7,5 * 1,3 ' 
: 1,3 * 
HAZELNUTS 
7,5 " 37,1 
7,4 ' 37,4 















































































































































































































































P L U M S 
6 124 
















































































































AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
























































104 349 * 
92 276 * 
W A L N U T S 
28 6 
■' 28 8 
29 7 * 













































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
























32,9 * 568,6 
32,7 * 561,2 
32,5 * 573,0 
575,0 
CHESTNUTS 
7,3 * 0,0 
7.3 * 0,0 
















































AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 































































































































































































































































































































EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 

































11 25 " 



































AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
































































































































































































































































































































































































































49,6 * 235,7 
49,6 * 245,4 
49,6 * 252,8 
255,8 * 
ORANGES 
32.7 * 125,2 
32.8 * 127,9 
33,0 * 132,0 
134,0 * 
M A N D A R I N S 
3.7 * 19,6 
3.8 * 20,1 








12,9 * 47,6 
12,8 * 52,8 


































































1,4 * 1,0 
1,4 * 0,8 
0,8 






























































































77 - 0 
80 - 0 
76 - 0 
80 - 0 
OTHER SOFT FRUIT 


































































































5 * 70 * 
5 * 75 * 
CITRUS FRUITS 
918 3874 
1001 * 2520 
879 3506 









68 480 * 






























































































6 * 6 





















































7 * 15 
11 14 * 





























Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
Έκθεση γ ιά τή γεωργ ική μετεωρολογ ία 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologia agricola 
4 
LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
£^*22 
















Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­


























Μέσος μηνιαίος ορός 
Άπόκηισλ άπό 






'Απόκλιση από τό 
μέσο öpo 






















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 6 I 
87 I 
8 8 I 
89 I 




9 4 I 
95 I 
9 6 I 
97 I 
9 8 I 
99 I 
1 0 0 I 
101 I 




















1 2 2 I 
123 I 






1 3 0 I 
131 I 
1 3 2 I 
133 I 
1 3 4 I 
135 I 
1 3 6 I 
137 I 
1 3 8 I 
139 I 




1 4 4 I 
145 I 




1 5 0 I 
151 I 
1 5 2 I 
153 I 




















CIUDAD REAL J 
AL ICANTE J 









V I L A REAL ] 
PORTALEGRE I 
BRAGANÇA 1 





















































3 . 4 
3 . 4 
6 . 2 
3 . 9 
6 . 3 
8 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 3 
8 . 1 
8 . 2 
4 . 6 
1 0 . 3 
5 . 3 
1 2 . 1 
9 . 8 
9 . 1 
5 . 3 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 2 . 8 
1 0 . 3 
1 2 . 3 
9 . 8 
6 . 3 
9 . 0 
5 . 2 
11 . 1 
2 . 9 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
4 . 2 
2 . 5 
4 . 2 
2 . 7 
3 . 3 
2 . 3 
. 3 
3 . 2 
1 . 8 
1 . 9 
. 0 
4 . 4 
. 8 
ι ­ . 7 
[ 1 . 6 
­ 1 . 3 
t 2 . 7 
[ 2 . 4 
[ 2 . 9 
[ 1 . 3 
[ 9 . 8 
[ 3 . 2 
[ 5 . 7 
[ 3 . 0 
[ 5 . 7 
[ 6 . 9 
[ 6 . 3 
l 7 . 9 
[ 6 . 9 
[ 7 . 5 
[ 8 . 6 
[ 1 0 . 0 
[ 8 . 8 
l 1 2 . 8 
l 1 2 . 0 
[ 1 2 . 9 
l 1 0 . 5 
l 1 0 . 4 
Í 4 . 3 
[ 4 . 2 
I 3 . 2 
[ 8 . 8 
I 8 . 9 
[ 9 . 2 
I 9 . 5 
I 1 2 . 5 
­ . 6 
. 5 
­ . 1 
. 5 
. 0 
­ 2 . 3 
. 0 
­ 1 . 4 
. 6 
­ 2 . 2 
­ . 1 
­ . 6 
­ 1 . 2 
. 3 
­ . 2 
­ 1 . 1 
­ . 6 
­ 1 . 9 
­ . 4 
­ . 8 




­ . 4 
. 8 
. 7 
­ . 5 




1 . 7 
1 . 2 
1 . 2 
. 9 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 4 
. 3 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 6 
. 6 




­ 3 . 2 
­ 2 . 5 
. 6 
­ . 7 
­ 2 . 5 
. 8 
­ . 4 
­ 1 . 9 
­ 2 . 2 
­ 2 . 2 
­ 1 . 2 
­ 1 . 1 
­ 1 . 3 
­ 2 . 2 
­ 3 . 6 
. 1 
­ . 3 
­ 2 . 0 
­ 2 . 1 
­ 2 . 6 
­ 2 . 8 
­ 1 . 2 
­ . 2 
­ 1 . 4 
­ 1 . 6 
­ 1 . 2 
7 . 1 
8 . 3 
8 . 3 
9 . 4 
1 4 . 4 
9 . 3 
1 0 . 8 
9 . 2 
1 4 . 7 
1 2 . 6 
1 0 . 5 
1 6 . 5 
11 . 9 
1 8 . 2 
1 5 . 7 
1 2 . 5 
1 7 . 3 
1 7 . 5 
1 8 . 5 
1 4 . 3 
1 6 . 5 
1 4 . 9 
1 0 . 6 
1 2 . 2 
9 . 8 
1 4 . 4 
4 . 2 
4 . 8 
5 . 3 
4 . 4 
9 . 4 
4 . 7 
6 . 6 
3 . 9 
6 . 6 
4 . 4 
6 . 2 
4 . 4 
7 . 0 
6 . 0 
4 . 9 
6 . 3 
1 . 4 
7 . 0 
4 . 2 
1 . 5 
3 . 4 
6 . 0 
8 . 5 
8 . 3 
7 . 3 
6 . 8 
1 3 . 0 
7 . 6 
1 0 . 1 
6 . 5 
1 0 . 1 
1 3 . 0 
1 1 . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
1 2 . 6 
1 5 . 4 
1 5 . 3 
1 6 . 1 
1 4 . 3 
1 4 . 7 
9 . 3 
8 . 7 
8 . 6 
1 3 . 8 
1 1 . 7 
1 4 . 4 
1 5 . 3 
1 5 . 5 
. 6 
3 . 8 
. 7 
4 . 5 
. 6 
­ . 6 
­ 1 . 1 
6 . 6 
4 . 3 
. 5 
5 . 7 
1 . 1 
7 . 9 
5 . 4 
2 . 8 
. 0 
6 . 2 
8 . 2 
8 . 8 
7 . 8 
9 . 3 
6 . 6 
3 . 8 
7 . 2 
1 . 6 
8 . 7 
1 . 2 
. 2 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 5 
1 . 2 
2 . 3 
. 7 
1 . 4 
1 . 2 
1 . 8 
. 6 
­ . 5 
2 . 0 
­ . 5 
. 0 
­ 1 . 4 
2 . 5 
­ 1 . 7 
­ 2 . 0 
ι 2 
­ 6 . 0 
­ 1 . 4 
­ 2 . 2 
­ 1 . 4 
­ 2 . 9 
6 . 8 
. 1 
2 . 4 
­ . 1 
2 . 3 
1 . 0 
2 . 0 
3 . 2 
3 . 0 
2 . 2 
9 . 3 
7 . 0 
5 . 3 
11 .2 
8 . 4 
9 . 8 
7 . 1 
6 . 7 
. 1 
. 3 
­ 1 . 6 
2 . 7 
5 . 4 
4 . 0 
6 . 1 

















































































2 4 . 0 
8 . 0 
17.0 
30 .0 
8 . 0 
48 .0 
2 1 . 0 
19.0 
15 .0 
9 . 0 
26 .4 
12.0 
2 . 3 
16.0 
2 . 0 
2 5 . 0 
21 .7 
16.0 
6 . 2 
5 . 0 
. 0 
19.0 
2 9 . 0 
84 .0 
5 8 . 0 
3 2 . 0 










8 5 . 0 
7 4 . 0 
7 3 . 0 
108 .0 
41 .0 
5 2 . 0 
5 5 . 0 
6 3 . 0 
5 4 . 0 
47 .0 
137.0 
5 6 . 0 
11 .0 
5 5 . 0 
7 . 0 
12 .0 
8 . 0 






3 0 . 0 
76 .0 




2 2 . 0 
88 .2 
5 9 . 0 
2 5 . 0 
5 8 . 0 
3 7 . 0 
9 . 0 
3 2 . 0 




7 0 . 0 
147 .0 
6 . 4 
­ 8 . 0 
6 . 8 
14.0 
­ . 4 
33 .5 
9 . 9 
5 . 2 
6 . 4 
­ 7 . 1 
10.3 
3 . 0 
­ 9 . 8 
. 3 
­ 8 . 5 
. 6 
­ 3 . 7 
­ . 1 
­ 5 . 4 
­ 2 2 . 1 
­ 1 1 . 7 
­ 6 5 . 1 
­ 5 4 . 0 
­ 5 9 . 5 
­ 4 4 . 8 
­ 7 0 . 9 
­ 4 4 . 5 
22 .5 







4 0 . 0 
31 .1 
6 . 1 
2 3 . 4 
45 .7 
­ 2 . 7 
11 .2 
8 . 1 
17 .2 
. 0 
­ 6 . 7 
61 .5 
4 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 4 9 . 0 
­ 4 6 . 0 
­ 7 2 . 7 
­ 6 9 . 1 
­ 5 5 . 8 
­ 6 1 . 4 
­ 6 3 . 6 
­ 7 0 . 2 
­ 6 3 . 2 
­ 6 1 . 0 
­ 2 1 . 0 
­ 7 8 . 0 
­ 6 0 . 3 
­ 5 7 . 8 
­ 2 9 . 0 
­ 5 2 . 0 
­ 1 5 . 7 
3 . 9 
2 3 . 4 
4 . 0 















































































































































































9 . 7 
20 .7 
11 .6 




2 4 . 9 
2 5 . 0 
2 8 . 3 
2 5 . 8 
2 7 . 7 














9 . 1 
12 .1 
9 . 3 
6 . 2 
12.4 
7 . 5 
8 . 9 
4 . 6 
13.9 
6 . 5 
3 . 6 
9 . 3 
. 1 
5 . 6 
3 . 7 
5 . 1 
4 . 5 
2 1 . 1 
4 . 7 
9 . 3 







2 1 . 6 
2 0 . 0 
13 .3 
3 0 . 1 
2 4 . 8 
2 9 . 1 
2 2 . 8 
19 .9 
4 . 2 
5 . 9 





2 5 . 6 
14.8 I 
­ 3 . 7 I 
2 . 1 I 
16.7 I 
­ 4 . 0 I 
33 .8 I 
9 .6 I 
12 .2 I 
3 .9 I 
­ 1 4 . 1 I 
11.5 1 
2 . 3 I 
­ 1 8 . 4 I 
4 .4 I 
­ 2 3 . 3 I 
9 .1 I 
6 .6 I 
4 .7 I 
­ 1 8 . 7 I 
­ 2 0 . 0 I 
­ 2 8 . 3 I 
I 
­ 8 . 7 I 
7 .9 I 
69 .4 I 
37 .5 I 
17 .7 I 
33 .4 I 
9 0 . 3 I 
115.2 I 
103.4 I 
80 .3 I 
176.0 I 
127 .2 I 
124.3 I 
104.5 I 
93 .5 I 
75 .9 I 
6 1 . 9 I 
63 .7 I 
101.8 I 
28 .6 I 
44 .5 I 
46 .1 I 
5 8 . 4 I 
40 .1 I 
40 .5 I 
133.4 I 
46 .7 I 
10 .9 I 
4 9 . 4 I 
3 .3 I 
6 .9 I 
3.5 I 
11 .9 1 
­ 4 . 5 I 
2 7 . 3 I 
7 .2 I 
8 .6 I 
2 . 4 I 
17 .4 I 
6 1 . 0 I 
11 .4 1 
19.8 I 
­ 1 . 6 I 
­ 5 . 0 I 
8 .7 I 
58 .1 I 
3 4 . 2 I 
­ 4 . 1 I 
3 5 . 2 I 
17 .1 I 
4 . 8 I 
26 .1 I 
5 . 7 I 
88 .0 I 
­ . 3 I 
128.4 I 
5 5 . 3 I 
121.4 I 
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1 MM AND 
MORE 
NUMBER OF DAYS 
WATER EXCHANGE 
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METEOROLOGISCHE DATEN - FEBRUAR 1987 METEOROLOGICAL DATA 
N' STATION 
















ECART PAR RAPPORT A LA MOYENNE 
MM 
1 MM ET 
PLUS 
NOMBRE DE JOURS 
ECHANGES HYDRIQUES 
































































































































































































































































































































































































1 .9 I 
2.7 I 

































































































































































































































































































































































































































































- FEBRUARY 1987 DONNEES METEOROLOGIQUES FEVRIER 1987 
N" STATION 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Balances de abastecimiento 
Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
' Ισοζύγ ια προμηθειών 




Balanços de aprovisionamento 

eurostat 
AGRARSTATISTISCHE STUDIEN Nr.22 
Gesamtrechnungen 
zur EG-Versorgungslage 
mit Hilfe von Getreideeinheiten 
Aktualisierung für die Jahre 1983/84 (198'4) und 198.4/85 (1985) 
(März 1987) 
AGRICULTURAL STATISTICAL STUDIES No 22 
Overall BALANCE 
on the Community supply situation 
based on grain-equivalents 
Updated figures for 198 3/8 4 (1984) and 198:4/85 (1985) 
(March 1987) 
ETUDES DE STATISTIQUE AGRICOLE N° 22 
Comptes intégrés 
sur la situation de l'approvisionnement 
dans la Communauté européenne, 
établis en unités céréales 
Actualisat ion sur 1983/84 (1984) et 1984/85 (1985) 
(Mars 1987) 
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- H I N W E I S -
Den Lesern werden nachstehend für die verschiedenen pflanzlichen Erzeugnisse 
die Endzahlen aus der Aggregation zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung für 
die Europäische Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten, bezogen auf den Zeit-
raum 1983/8.4 (198¿J und 198.4/8 5 (1985), vorgelegt. 
Die Ergebnisse bilden eine aktualisierte Fassung der auf diesem Gebiet üblicher-
1) weise veröffentlichten Studie , allerdings unter Einbeziehung der in jüngster 
Zeit von EUROSTAT in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Gemeinschafts-
zahlenwerk der Versorgungsbilanzen erreichten Fortschritte. Bei den zuletzt 
angebrachten Verbesserungen handelt es sich um die folgenden : 
- Einige Angaben für das Jahr 1981/82 (1982), insbesondere zu den Getreide-
bilanzen für Griechenland, sind revidiert worden; 
-die Aufgliederung der Inlandsverwendung nach den Bilanzen "Oelsaaten und -fruchte", 
'pflanzliche Fette und Oele" ist in Irland ind Dänemark genauer abgegrenzt worden; 
- zur Position "industrielle Verwertung" in der Bilanz "Innereien" für 
Frankreich sind Informationen eingeholt worden, um die an Haustiere (Hunde 
und Katzen) verfütterten Mengen besser berücksichtigen zu können. 
1) EUROSTAT: Agrarstatistische Studien Nr 22 - 1980, deren letzte Aktualisierung 
in "Pflanzliche Erzeugung" Nr 2/1986, S. 85 bis 103 veröffentlicht worden 
ist. 
2) Eine Aktualisierung der Ergebnisse in der Form von landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der vorherigen Jahre, in der die im Laufe der Zeit an-
gebrachten Verbesserungen im Zahlenmaterial der Bilanzen berücksichtigt 
sind kann von EUROSTAT E-5 angefordert werden. 
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- F O R E W O R D -
The data contained in t h i s pub l i ca t ion are integrated accounts ( i . e . aggregated 
ag r i cu l t u ra l production f igures) fo r the European Community and the Member 
States for the periods 1983/84 (198:4) and 198 4/85 (198 5). 
1) They consitute an update of the normal study , but t h i s time re f l ec t i ng the 
recent progress made by EUROSTAT, i n co l laborat ion with the Member States, i n 
drawing up Community supply balance sheet s t a t i s t i c s . The most recent impro-
2) 
vements have been as follows: 
- some 1981-82 (1982) data have been revised, with special reference to the 
cereals balance sheets for Greece; 
- the internal breakdown of the balance sheets for oil seeds and oleaginous 
fruit and for vegetable fats and oils in Ireland and Denmark has been 
clarified; 
- an item headed "Industrial uses" has been included in the offal balance 
sheet for France to take account of quantities destined for petfood 
(cats and dogs). 
1) EUROSTAT: Agricultural statistics studies No 22 - 1980, the most recent 
update of which was published in "Crop production" no 2/1986, pp. 85-^103 . 
2) An update of the previous years' data in the form of an integrated accounts 
incorporating the various improvements made to the balance sheets statistics 
may be obtained from EUROSTAT E-5. 
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- A v e r t i s s e m e n t -
Le lecteur trouvera, ci-après, les résultats de l'agrégation des diverses 
productions agricoles en comptes intégrés pour la Communauté européenne et 
les Etats membres sur la période 1983/8 4 (198 4) et 1984/85 (198 5). 
1) Ces résultats constituent une actualisation de l'étude habituellement 
publiée dans ce domaine en tenant compte toutefois des progrès récents réalisés 
par L'EUROSTAT en collaboration avec les Etats membres dans la statistique com-
munitaire des bilans d'approvisionnement. Les dernières améliorations sont les 
* 2) 
suivantes : 
- certaines données 1981/82 (1982) ont été révisées en particulier dans les 
bilans des céréales de la Grèce; 
- la ventilation de l'utilisation intérieure des bilans, "graines et fruits 
oléagineux", "graisses et huiles végétales", a été précisée en Irlande et au Danemark; 
- le poste "Usages industriels" dans le bilan "Abats" de la France a été ren-
seigné pour tenir compte des quantités destinées à l'alimentation des animaux 
de compagnie (chiens et chats). 
1) EUROSTAT: Etudes de statistique agricole ne 22 - 1980, dont la dernière 
mise á jour a été publiée dans "Production végétale" n° 2/1986, pages 85-103. 
2) Une mise à jour des résultats en comptes intégres des années précédentes 
tenant compte des améliorations successives de la statistique des bilans 
peut être demandée à EUROSTAT E-5. 
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Schlüssel der "Getreideeinheiten" (G.E.) 
Zehnergemeinschaft ab I979/8O (I98O) 
1 kg Erzeugnis ... 
1. Bei den Versorgungsbe-
rechnungen 1 > 
Pflanzliche Erzeugnisse 






















Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 







































1 kg Erzeugnis ... 
2. Bei den Berechnungen über 
Ausiandsfuttennittel ' 
Pflanzlicher Herkunft 










Kartoffeln (auch Süsskartoffeln)0,2 
Zucker (Weisszucker) 










































1) In Auswertung der Versorgungsbilanzen von EUROSTAT.— 2) Auswertung der Futter-
bilanzen von EUROSTAT. 
Bei der Aggregation der einzelnen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu GeBamt-
rechnungen konnten naturgemäss nur solche Erzeugnisse berücksichtgt werden, für 
die VerBorgungsbilanzen aufgestellt sind. Diese gelten jedoch für ungefähr 98 v.H. 
der gesamten landwirtschaftlichen Enderzeugung der Gemeinschaft für I98I. Die nach-
stehend aufgeführten Zahlen beziehen sich also nur auf diese erfassten Erzeugnisse. 
Das Fehlen von 2 v.H. der Produktion dürfte keine wesentlichen Verzerrungen hervor-
rufen, mit Ausnahme für die Niederlande, wo die nicht der Ernährung dienenden 
Gartenbauerzeugnisse (Blumen, Zierpflanzen, Baumschulerzeugnisee usw.) einen deutlich 
erhöhten Anteil an der Gesamtproduktion haben D 
1) 12 v.H. nach den Ergebnissen der (wertmässigen) l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Gesamtrechnungen. 
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' G r a i n - e q u i v a l e n t ' (GE) conversion f a c t o r s 
10 Member S t a t e s from 1979 t o I98O (198O) 
1 kg of product . . . 
1) 
1. In t he supply c a l c u l a t i o n s 
Products of vegetable o r i g i n 
Cerea ls ( a l l types ) 
Rice 
Pulses 
Po ta toes 
Sugar (white sugar) 
Molasses 
Vegetables 
Fresh f r u i t s 
Nuts 
C i t r u s f r u i t s 
Wine 
Oi l seeds 
Vegetable o i l s and f a t s 
Oi lcakes 
Products of animal o r i g i n 
Fresh milk products 
Cream 
Whole-milk powder 
Skimmed milk powder 
But te r (product weight) 
Cheese 
Beef and veal 
Pork 
Mutton, lamb and g o a t ' s meat 





r e p r e -
s e n t s 






























1 kg of product . . . 
2 . In t he c a l c u l a t i o n s for 
imported animal teeá'¿) 
Feed ings tu f f s of vege tab le o r i g i n 
Cerea l s ( a l l t ypes ) 
Rice 
Pu l ses 
Po ta toes ( i nc lud ing sweet 
p o t a t o e s ) 
Sugar (white sugar) 
Vegetable o i l s and f a t s 
Processed green fodder 
Tapioca 
Oi l seeds 
Carob beans 
Process ing by-products 
M i l l i n g 
Brewing 
D i s t i l l i n g 
Manufacture of s t a r ch 
Sugar-beet c h i p s , fresh 




Feed ings tu f f s of animal o r i g i n 
Fish meal 
Meat meal 
Animal f a t s and o i l s 
Skimmed milk powder 
Whey powder 
r e p r e -
s e n t s 


























1) Analys is of t h e EUROSTAT's supply balance s h e e t s . - 2) Analys is of t h e EUROSTAT's 
feed balance s h e e t s . 
In aggregat ing t h e f i gu re s for t h e ind iv idua l a g r i c u l t u r a l p roducts t o g ive 
ove ra l l accounts , only products for which supply ba lance shee t s a re compiled 
could, of course , be taken i n to c o n s i d e r a t i o n . However, t h e s e balance shee t s 
cover approximately 98 % of t h e Community's t o t a l f i n a l a g r i c u l t u r a l p roduc t ion 
for 1981. The f i gu re s given below r e f e r t h e r e f o r e only t o t he products covered . 
The missing 2 % of product ion should not cause any s i g n i f i c a n t d i s t o r t i o n s , 
except for t h e Nether lands where h o r t i c u l t u r a l p roducts not used for food 
( f lowers , ornamental p l a n t s , t r e e nurse ry p r o d u c t s , e t c . ) account for a 
d i s t i n c t l y h igher p ropor t ion of t o t a l p roduct ion . 
1) 12 % according t o t h e r e s u l t s of t h e Economic Accounts for A g r i c u l t u r e (which 
a re expressed in terms of v a l u e ) . 
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Clef des "unités céréales" 
Communauté à 10 à p a r t i r de I979/8O (I98O) 
1 kg de produit ... 
1. Dans les calculs de \ 
l'approvisionnement 
Produits végétaux 
Céréales (de toute nature) 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Sucre (sucre blanc) 
Mélasse 
Légumes 
Fruits: fruits frais 




Huiles et graisses végét. 
Tourteaux 
Produits animaux 
Produits laitiers frais 
Crème 
Lait condensé 
Poudre de lait entier 
Poudre de lait écrémé 
Beurre (poids du produit) 
Fromage 
Viande de boeuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 





































1 kg de produit ... 
2. Dans les calcule des \ 
fourrages étrangers 
Origine végétale 
Céréales (de toute nature) 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre (patates) 
comprises) 
Sucre (sucre blanc) 
Huiles et graisses végét. 









Fabrication de fécule 
et d'amidon 
Pulpes de betteraves 
sucrières, fraîches 




Déchets de maïs 
Origine animale 
Farine de poisson 
Farine de viande 
Graisses et huiles animales 
Poudre de lait écrémé 
Poudre de petit lait 
correspond 


























1) Exploitation des bi lans d'approvisionnement d'EUBOSTAT.- 2) Exploitation des bi lans 
fourragers d'EUROSTAT. 
Lorsqu'i l a été procédé à l 'agrégat ion des divers produits agricoles en comptes intégrés, 
i l n ' a naturellement été possible de t en i r compte que des produits pour lesquels les 
bi lans d'approvisionnement Bont é t ab l i s , mais ceux-ci couvrent environ 98 % d·· l a pro-
duction finale t o t a l e de l ' ag r i cu l tu re de l a Communauté en I98I. Lee chiffrée ci-après 
se racDortent donc uniquement à ces produits recensés. 
L'absence d'environ 2 % de la production n 'es t sans doute pas de nature 
à provoquer des dis torsions importantes, sauf pour l es Pays-Bas où les produits 
hor t icoles non u t i l i s é s pour l 'al iment at ion ( f leurs , plantes ornementales, produits 
des pépinières, e t c . ) représentent une part sensiblement plus importante de 1'ensenóle 
de l a production ' 
1) 12 % d 'après l es r é su l t a t s dee comptes de l ' ag r i cu l tu re (exprimés en va leur ) . 
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Erzeugnisse Products Produits 
Hiiren 



















su«ar( Sugar and noi asse 
Vegetable· 
Fruita(Fresh F.* nuts) 
Citrus fruita 
Wine 
Vegetable fata and οι la D 
S o u e ­ t o t a l oeréalaa 
Riz 
Légumes sice 
Pommes de terre 
suore (Sucre et lélasse) 
Legumes 
Fruite(F. frais et F. à coque) 
Agrumes 
Vin 
Oraiasee et huilée végétales D 
Summe pflt. Erzeugnisse 







Total of produots 
of vegetable origin 
Freeh milk and products 
Cream 
Concentrated milk 
Whole mi Ik powder 
Skimmed milk powder 
Butter 
Cheeae 
Total das produite d ' o r i g i n e végé ta l e 
Produite l a i t i è r e f ra ia 
Creme 
Lait concentre 
Lait entier en poudre 
Lait éorémé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Summe Xi loh 
Rind­ und Kalbfleieoh 
Schweinefleisch 
Sohaf­ u . Z iegenf l e i sch 
Pferdef l e i soh 
Oefl uge1f le i sch 
Andar· · F ia i soh 
Innereien 
Sub­ fota l milk 
Beef and vaal 
Pork 





S o u s ­ t o t a l l a l t 
Viand· bovine 
Vianda de poro 
Vianda da moutons et de chèvrea 
Viande d'equídea 
Viande de v o l a i l l e 
Autrea viandes 
Abats 
F le i soh Sub­Total maat Sous ­ to ta l vianda 
Elär Εββ· Oeufa 
M t l a r . Erseugniaee Total o f producta 
of animal or ig in 
Total dea produite d ' o r i g i n e animale 
(Vorläufig) (Provisional) (Provisoire) 
1) Einschl. Oelsaaten und Oelkuchen. 
1) Incl. oilseeds and oilcakes. 
1) Y coiipris graines et fruits oléagineux et tourteaux. 
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FUTTERMITTEL ANINAL FEEDSTUFPS ALIMENTS POUR LE BETAIL 




Kartof fe ln 
Zuoker 
P f l a n z l i o h e F e t t e und Oele 




NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
in Müllerei 




­ f r i s c h e ZuckarrUDanaohnitzal 






FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
Fleohaehl 
­ andere 
F l e i a o h a e a l 
­ endere 
T ler i sohe F e t t s und Oele 











Vegetable fata and οι la 





Mi l l ing industry 
Brewing industry 
D i s t i l l i n g induetry 
Starch industry 
Sugar industry 
­ sugar beet pulp 
­ dried sugar beat pulp 




OF ANIMAL ORIGIN 




Animal fata and o i l s 









Pommée de t e r r e 
Sucre 
Graisses e t h u i l é e v é g é t a l e s 




SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
da Meunerie 
de Brasser ie 
de D i s t i l l e r i e 
d'Amidonnerle 
da Suorerie 
­ pulp · fraioha da bet terave 
­ pulpe séohée da bet terave 






Farina da poisson 
­ autraa 
Farina da vianda 
­ autraa 
Gralaaaa at hul lea animales 
Poudre d · l a i t écrémé 






2.1 TotaL Production 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.1 Production t o t a l e 




Sous­ tota l c e r e a l · « 
Riz 
Légume« eece 
Pomme« de terre 
Suore et mélasse 
Légume« 
Fruite (frai s e t a coque) 
Agrume« 
Vi" 
Orale · ·« et hu i l ée végét 
Total dee produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produite l a t t i e r a f r a i e 
Creme 
Lait concentré 
Lait e n t i e r «n poudre 
1*1t éoreaé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Sous­tota l l a i t 
Viande bovine 
Viande d« porc 
Viande de moutons et de 
chèvre · Viande d'équlde« 





Total dee produite 







































































































































































































































































































































l ) Y coepris graines, f r u i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EUROSTAT : Nars 1987 
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MEMBER STATES 
2.1 Total Production 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 . 1 Product ion t o t a L e 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1984­85 (1985) 
Blé 
Autr · · c e r e a l · · 
Sous ­ to ta l c e r e a l · · 
Riz 
Légumes seoe 
Pommes de terre 
Suore et mélasse 
Légumee 
Fniite(frais et a coque) 
Agrumes 
Qraieaes «t h u l l · · végét 
Total dea produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produite l a t t i e r a fra i a 
Crame 
Lait concentré 
Lait ant i er en poudre 
Lait éoreaé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Soua­tota l l a i t 
Viande bovine 
Vianda de poro 
Viande de moutons et de 
clièvraa Viande d'éqruidée 





Total dea produite 






































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estiiatiin. EUB0STAT : Mars 1987 
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MEMBER STATES 
2.2 F ina l Product ion 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.2 Production f ina le 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1983­84 (1984) 
Blé 
A u t r e · c e r e a l · · 
S o u l ­ t o t a l c e r e a l · · 
Ris 
Léguaee eece 
Pommes de t e r r e 
Sucre et né lasse 
Légumes 
Pruite(frais et a coque) 
Agrumea 
Vin 
Oraieeee e t h u i l é e végét 
T o t e l dee p r o d u i t e 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produi te l a i t i è r e f r a i a 
Crame 
L a i t concentré 
L a i t e n t i e r · η poudre 
L a i t écrémé «n poudre 
Beurre 
Fromage 
S o u e ­ t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
chèvree Vianda d 'équidéa 
Vianda de v o l a i l l e 
A u t r e · vlandee 
Abate 
S o u a ­ t o t a l v iande 
Oeufe 
T o t a l dee p r o d u i t e 
















































































































































































































































































































































) Y co»pris gra ines, f r u i t s oléagineux et tourteaux. 
* EstlMtion EUROSTAT : Hars 1987 
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MEMBER STATES 
2.2 Final Production 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 . 2 Product ion f i n a l e 




Sous ­ to ta l oéréa lee 
Riz 
Légume« t o e i 
Pommée de terre 
Suore et nel asse 
Légume« 
Fruits (frai s et a coque) 
Agrumes 
Vin 
Graieees et h u i l é e végét 
Total dea produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produite l a t t i e r a f ra ia 
Creme 
Lait concentré 
Lait e n t i e r en poudre 
Lait éoreaé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Soue­ tota l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
chèvree Viende d'équidee 
Viande de v o l a i l l e 
Autres v iande· 
Abata 
Soua­tota l viande 
Oeufs 
Total des produits 

















































































































































































































































































































































1) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estinatnn 
EUROSTAT : Mars 1987 
79 
MEMBER STATES 
2.3 Total domestic uses 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.3 U t i l i s a t i o n in té r ieure to ta le 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1983­84 (1984) 
Blé 
Autres oérea lee 
S o u a ­ t o t a l c e r e a l · · 
Riz 
Légua· · aece 
Suore et «élasse 
LéguaeB 
F r u i t e ( f r a i s e t à coque) 
Agruaee 
Vln 
Oraieeee et hul lee végét 
T o t a l dee p r o d u i t e 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produi te l a i t i e r s f r a l e 
Creme 
L a i t concentré 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé en pou A r · 
Beurra 
Fromage 
S o u e ­ t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutone et de 
chèvree Viande d 'équidée 
Viande de v o l a t i l a 
Autree vlandee 
Abate 
S o u e ­ t o t e l v iende 
Oeufe 
T o t a l dee p r o d u i t e 





































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
EUROSTAT : Mart 1987 
80 
MEMBER STATES 
2.3 T o t a l domest ic uses 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.3 U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e t o t a l e 




Sous - to ta l oéréa lee 
Riz 
Légume« aaca 
Pommée de terra 
Suore e t m é l a s s e 
Léguaee 
F r u i t e t i rai s e t à c o q u e ) 
Agrumes 
1) 
Oraïasee et h u i l é e végét 
Total dae produite 
l ' o r i g i n e végé ta l e 
Produite l a i t i e r · f r a i s 
Crame 
Lait concentré 
Lait e n t i e r en poudra 
Lait éoreaé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Soue- to ta l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutona et de 
ohèvrea 
Viande d'équidée 





Total dea produite 






































































































































































































































































































































1) Y conpris graines, f r u i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EU80STAT : Mars 1987 
81 
MEMBER STATES 
2.4 U t i l i z a t i o n f o r food 
and i n d u s t r y 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.4 U t i l i s a t i o n à des f i n s a l i ­
mentai res e t . i n d u s t r i e,Ue,s 
expnmee en 1000 t cfequivalents­cereales 
1983­84 (1984) 
Blé 
Autres c e r e a l · · 
S o u s ­ t o t a l c e r e a l · · 
Riz 
Léguaee eece 
Poesiee de t e r r e 
Sucre et nelasse 
Légumes 
Fruits ( f r a i s et à coque) 
Agrume« 
Vin 
Oraieeee et h u i l é e végét 
T o t e l dee p r o d u i t « 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produi te l a t t i e r a f r a l e 
Crème 
L a i t concentré 
L a i t e n t i e r en poudre 
L a i t éorémé an poudre 
Beurre 
Fromage 
S o u e ­ t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
eli è ν*Γ·)κ Viande d 'équidée 
Viande de v o l a i l l e 
Autre« viandas 
Abate 
S o u a ­ t o t a l v iande 
Oeufe 
T o t a l dee p r o d u i t e 






































































I t a i t a 
8 191 









































































































































































































































































l) Υ coapri s gra ines, f r u i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EUROSTAT : Nars 1987 
82 
MEMBER STATES 
2.4 U t i l i z a t i o n for food 
and i n d u s t r y 
converted into 1000 t grain-equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.4 Uti l isaTION à des f i ns a l i -
mentaires et i ndus t r i e l l es 
exprimée en 1000 t d'équivalents-céréales 
1984-85 (1985) 
Blé 
Autree oeréa lee 
Sous - to ta l oeréa lee 
Riz 
Légume· eece 
Pomme· d· t « r r · 
Suor· et mélasse 
Légumes 
Fruite (frai s et à coque) 
Agrumes 
Vin 
Oraiaees «t h u i l é e végét 
Total dee produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produite l a i t i è r e f ra ia 
Crame 
Lait ooncentré 
Lait e n t i e r en poudre 
Lait éoreaé an poudra 
Beurre 
Fromage 
Sous- to ta l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons et de 
chevr.ee 
Viande d'équidée 





Total dee produits 













































































































































































































































































Ellas EUR 10 































































1) Y compris-graines, f r u i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimatiin 
EUROSTAT : Mars 1987 
83 
MEMBER STATES 
2 . 5 Humain C o n s u m p t i o n 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2.5 Consommation humaine 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1983­84 (1984) 
Blé 
A u t r e · c e r e a l · · 
S o u s ­ t o t a l oéréa lee 
R i t 
Légume« secs 
Poèmes de t e r r e 
Sucre et mélasse 
Légume« 
Fruit« ( f ra is et a coque) 
Agrume« 
Vin 
Oraieeee e t h u i l é e végét 
T o t a l dee p r o d u i t e 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produi te l a t t i e r a f r a l a 
Crame 
L a i t concentré 
L a i t « n t i « r en poudre 
L a i t éorémé en poudra 
Beurre 
Fromage 
S o u a ­ t o t a l l a i t 
Viande bovine 
Viande de porc 
Viande de moutons e t de 
chèvre« Viende d 'équidée 
Viande de v o l a t i l a 
Autrae viande» 
Abats 
S o u a ­ t o t a l v ianda 
Oeuf» 
T o t a l dee p r o d u i t e 
















































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i ts oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EUROSTAT : Hars 1987 
84 
MEMBER STATES 
2 .5 Human Consumption 
converted into 1000 t grain­equivalent 
ETATS MEMBRES 
2 . 5 Consommation humaine 
exprimée en 1000 t d'équivalents­céréales 
1984­85 (1985) 
Blé 
Autree c e r e a l · · 
Soue­ to ta l c e r e a l · · 
Riz 
Légume· eece 
Pommes de terre 
Suore et mélasse 
Légume e 
Fruit· ( f ra i s et à coque) 
Agrumes 
Vin 
Qraiaeea et h u l l · · végét 
Total dee produite 
l ' o r i g i n e v é g é t a l e 
Produite l a t t i a n f r a i e 
Crime 
Lait concentré 
Lait e n t i e r en poudre 
Lait éorémé en poudre 
Beurre 
Fromage 
Soue­ to ta l l a i t 
Viande bovine 
Viande da poro 
Viande de moutone e t de 
chèvree Viande d'équidée 





Total dee produite 















































































































































































































































































































































l ) Y compris graines, f ru i t s oléagineux et tourteaux. 
* Estimation 
EUROSTAT : Hars 1987 
85 

R E S S O U R C E S F O U R R A G E R E S 




| AI .3 
¡A1.4 
| AI .5 
¡A1.6 
















P O S T E S 
D'ORIGINE VEGETALE 







POMMES DE TERRE 
GRAINES OEAG + GR. ET HLES VEGE. 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMES 
MANIOC 
AUTRES 
















ANIMAUX MARINS TRANSFORMES 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAITS ET PRODUITS DE LAITERIE 
LAIT ENTIER 
LAIT ECR./BABEURRE 
LAIT ECR./BABEURRE EN POUDRE 
ALTS. POUR ANI. COMMERCIALISABLES 















































éréales) - 1 000 
































15 087 | 
1 027 | 
2 900 I 
I l 
251 ! 







SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 




DK GR IRL NL UK 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1000 Τ 
























































































































































































































































* 1 * 
4 * 












































* 35 * 
73 * 
100 * 





































































173 * 431 
255 * 397 
267 * 383 
300 407 













: 125 * 
169 * 
214 « 
: 245 ' 


























































































31 * 503 
22 * 584 








8 * 189 * 
2 * 289 ' 
3 * 359 * 
3 356 * 





















204 ' 934 
277 * 981 
286 * 983 
320 1082 
EXPORTATIONS 
100 * 22 
137 * 44 








27 * 16 « 
23 * 18 * 
20 * 44 " 









SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 














































































































































































* * * 
• 
. 


























­ * . * ­
_ 











































































































84 * 897 
140 " 953 
140 ' 918 
170 1018 
PERTES 






­ * 51 
­ * 55 
















30 * 261 
30 ' 265 
30 ' 216 
30 206 









39 " 585 
95 * 633 
95 * 647 
125 757 















































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELE u. FETTE v.LANDTIEREN/FATS + OILS: LAND ANIMALS(TOTAL)/ 
GR. ET HUILES D'ANIM.TERRESTRES 




DK GR IRL NL UK 
1000 τ 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 





: 2452 * 





AUS ROHSTOFFEN INLAEND/SCHER HERKUNFT 




: 2364 · 
: 2441 · 
: 2443 · 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 




: 16 » 










































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5300 OELE u. FETTE v.LANDTIEREN/FATS + OILS: LAND ANIMALS(TOTAL)/ 
GR. ET HUILES D'ANIM.TERRESTRES 
EUR 12 
VERLUSTE 



















NAH RUNG S VERB RA UCH 










































































164 - 108 
154 
128 - : 
117 - : 
INDUSTRIAL USES 
49 6 61 
27 6 : 
34 6 : 
127 6 : 
PROCESSING 
4 - 47 




378 30 77 


























































ALIMENTA TION ANIMALE 
234 - ' 50 * 
291 50 * 
294 50 ' 
289 50 " 
USAGES INDUSTRIELS 
86 - * 9 
89 10 
92 20 * 
86 24 
TRANSFORMATION 
,40 20 ' 57 
38 : 60 
41 : 51 






165 62 " 437 * 
170 478 ' 
178 481 ' 
192 550 ' 




























: 94,9 * 




































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5400 OELE u.FETTE v.SEETIEREN INSG./FATS + OILS:MARINE ANIMALS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 




DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





















































































: 610 * 
: 750 * 
: 204 
: 245 
: 283 * 
: 250 * 






























208 o : 
184 0 : 
260 0 : 
289 0 : 
INTRA EUR-10 
51 0 : 
78 0 
70 0 : 
53 0 : 
RESOURCES = USES 
218 0 13 
194 0 : 





















































































































































































43 * 1 

















SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5400 OELE u.FETTE v.SEETIEREN INSG./FATS + OILS:MARINE ANIMALS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
































































































ALIMENTA TION ANIMALE 
31 ­ 46 
13 53 
21 : 50 
20 50 
USAGES INDUSTRIELS 
0 ­ 32 
1 40 




































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.-OELE/PREPARED FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 























































































































































































































































50 ' 560 * 
556 * 
515 " 
: 509 " 
EXPORTATIONS 
1 * 15 ' 
14 * 
: 13 * 
: 15 * 
INTRA EUR-10 
: 8 * 
: 4 * 
: 5 ' 






7 * 2 
5 " -1 
8 * -0 
4 * 1 
































































































































































270 49 ' 543 " 
261 : 542 * 
261 502 * 
















247 49 * 543 * 
236 542 ' 
236 : 502 · 




SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.­OELE/PREPARED FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 




DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5531 MARGARINE(ROHFETT)/MARGARINE(WEIGHT OF FATJ/MARGARINE (MGB) 


































































































































































































































50 * 380 ' 
: 383 ' 
: 381 ' 
: 381 ' 
EXPORTATIONS 
1 * 9 ' 
: 7 ' 
: 7 * 
6 ' 
INTRA EUR-10 
: 3 ' 
: 3 * 
: 4 ' 






5 * 2 
­4 " ­1 
6 * ­0 
. « 1 





V A R I A T I O N DES STOCKS 




























































































­­ * ­ * 
. 

























164 49 ' 371 * 
164 376 ' 
161 : 374 * 






ALIMENTA TION ANIMALE 
. 







166 49 · 371 · 
165 : 376 · 
163 374 · 
162 375 · 
96 
19.03.87 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5531 MARGARINE(ROHFETT)/MARGARINE(WEIGHT OF FATI/MARGARINE (MGB) 




DK GR IRL NL UK 
1000 τ 



































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ANDERE GENIESSBARE FETTE(ROHFETT)/OTHERS PREP.FATS AND OILS (W.F.)/ 
AUTRES GRAISSES ALIM. PREP.(MGB) 













































































































































































































: 13 * 
: 13 ' 
: 13 * 
INTRA EUR-10 
: 11 " 
: 13 " 
: 13 ' 
: 13 * 











































: 173 ' 





: 6 * 
: 9 * 
INTRA EUR-10 
: 5 * 
: 1 * 
: 1 ' 
: 1 ' 











































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5541 ANDERE GENIESSBARE FETTE(ROHFETT)/OTHERS PREP.FATS AND OILS (W.F.)/ 
AUTRES GRAISSES ALIM. PREP.(MGB) 




DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





























133,3 122,7 100,0 100,0 68,8 
100,0 128,6 50,0 : 55,0 * 
100,0 132,8 37,5 52,4 * 
100,0 144,1 46,9 41,7 * 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
0,6 1,9 1,5 1,5 0,3 
0,6 2,1 2,8 0,4 
0,6 2,0 3,2 : 0,4 « 
0,8 1,9 3,2 0,4 « 
133,3 96,2 223,6 
133,3 113,6 216,5 
116,7 92,0 255,0 






1,7 0,5 5,7 
1,7 0,4 4,9 
1,7 0,4 5,1 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5900 FETTE u.OELE INSG ES AMT/FATS AND OILS (TOTAD/GRAISSES ET HUILES (TOTAL) 




DK GR IRL NL UK 
1000 τ 





8763 7121 476 
7469 496 
7190 * 519 
7989 * 625 




































2698 * 362 
2329 " 379 
2144 * 387 




































































































































































































































1380 69 51 
1361 168 
1378 152 ' 
1650 86 
INTRA EUR-10 
816 29 : 
907 155 : 
1032 100 * : 






















































103 63 ' 
: 92 ' 
: 112 ' 
: 151 ' 
INTRA EUR-10 
: 42 · 
48 ' 
: 77 * 











































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















































































D GR E 
1000 Τ 
ANIMAL FEED 
224 - 108 * 
210 - : 
158 - * : 
206 
INDUSTRIAL USES 
408 19 111 * 
458 20 
377 16 * : 
488 13 
HUMAN CONSUMPTION 
1308 * 284 889 « 
1303 276 


































NL Ρ UK 
ALIMENTA TION ANIMALE 
324 - 147 · 
362 158 · 
373 155 " 
374 155 -
USAGES INDUSTRIELS 
142 15 41 
151 50 " 
159 30 " 






485 150 1564 " 
486 : 1654 · 
503 1627 * 
523 1802 · 
































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELSAATEN u.-FRUECHTE INSG./OLEAG. SEEDS AND FRUITS (TOTAL)/ 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 




DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1000 Τ 





























































: 11237 * 
: 11460 
: 1233 * 
: 1779 
: 1632 * 
2199 
















































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5100 OELSAATEN u.­FRUECHTE INSG./OLEAG. SEEDS AND FRUITS (TOTAL)/ 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 
FUTTER 












































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELSAATEN u.­FR.:RAPS u.RUEBSEN/OLEAG.S. + FRUITS:RAPE&TURNIP RAPE/ 
GR. ET FR. OLEAG.: COLZA­NAVETTE 




DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1000 Τ 

























































: 2494 * 
: 3488 
: 145 ' 
: 136 











































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5111 OELSAATEN u.­FR.:RAPS u.RUEBSEN/OLEAG.S. + FRUITS:RAPE&TURNIP RAPE/ 
GR. ET FR. OLEAG.: COLZA­NAVETTE 
EUR 12 EUR 10 
FUTTER 




















































4 ­ : 




: ­ * : : 
PROCESSING 
847 
1270 ­ : 








































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELSAATEN u.­FR.:SONNENBLUMEN/OLEAG.S. + FRUITS:SUNFLOWER/ 
GR. ET FR. OLEAG.: TOURNESOL 




DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 






: 742 ' 
: 981 * 
: 1189 ' 
EINFUHR 





: 389 * 
: 484 
INTRA EUR-10 







A U F K O M M E N = V E R W E N D U N G 









































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5112 OELSAATEN u.-FR.:SONNENBLUMEN/OLEAG.S. + FRUITS:SUNFLOWER/ 
GR. ET FR. OLEAG.: TOURNESOL 













































































37 - : 
30 - « : 
37 - : 
INDUSTRIAL USES 
: 




384 7 : 







































NL Ρ UK 
ALIMENTATION ANIMALE 

































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5113 OELSAATEN u.-FR.:SOJA/OLEAG.S. + FRUITS: SOYA BEANS/GR. ET FR. OLEAG.: SOJA 

















































































































; « ; 
M PO RTS 
129 : 
133 : 







0 * : 
0 : 











123 * : 
94 : 
EXPORTS 






































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5113 OELSAATEN u.-FR.:SOJA/OLEAG.S. + FRUITS: SOYA BEANS/GR. ET FR. OLEAG.: SOJA 






































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5115 OELSAATEN u.-FR.:LEINSAMEN/OLEAG.S. + FRUITS: FLAX/GR. ET FR. OLEAG.: LIN 



























: 46 * 
: 36 * 



















































125 4 : 
111 7 : 
279 8 ' : 
189 0 : 
INTRA EUR-10 
12 0 : 
11 0 : 
15 0 * : 
12 0 : 
RESOURCES = USES 
125 4 : 
111 * 7 
279 8 * : 






























































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5115 OELSAATEN u.­FR.:LEINSAMEN/OLEAG.S. + FRUITS: FLAX/GR. ET FR. OLEAG.: LIN 

























































2 ­ : 
INDUSTRIAL USES 
'. '. ' ; 
PROCESSING 
112 4 : 
102 7 : 
248 8 * 
































NL Ρ UK 





























































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 




DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1000 τ 










































































































































































































































140 * 452 
173 * 395 
255 * 400 
267 * 411 



















































24 * 489 
31 * 569 
22 * 603 







1 * 155 * 
8 * 250 * 
2 * 328 * 
3 * 368 * 














































RESSOURCES = EMPLOIS 
1168 164 * 941 
1253 204 * 964 
1373 277 » 1003 

















































966 42 473 
991 109 505 
913 205 * 511 




585 143 * 













































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 



























-29 * -177 * 















































































































































































































































































127 * 914 
84 ' 940 
140 " 941 
140 * 956 
PERTES 









- ' 55 
- « 55 
- " 55 



















112 ' 859 
69 ' 885 
125 * 886 
125 * 901 












































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PFL.OELE u. FETTE:RAPS u.RUEBSEN/VEGET.FATS-f OILS:RAPE&TURNIP RAPE/ 
GR.+ HUILES VEGET.:COLZA-NAVETTE 




DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1000 Τ 







: 1091 * 





AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT 







AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 


































































































































































































































































































































































: 190 · 
: 216 
253 

































































: 73 * 
: 58 * 


































: 12 · 
















SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5211 PFL.OELE u. FETTE:RAPS u.RUEBSEN/VEGET.FATS + OILS:RAPE&TURNIP RAPE/ 
GR.+ HUILES VEGET.:COLZA-NAVETTE 








CHANGE IN STOCKS 
10 
VARIATION DES STOCKS 



































































































204 - * 10 





















































- * 30,0 * 

































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5212 PFL.OELE u. FETTE:SONNENBLUMEN/VEGET.FATS + OILS: SUNFLOWER/ 
GR.+ HUILES VEGET.: TOURNESOL 

















































































































































































































































































. · 20 * 
87 
57 
















































































































































































: 42 ' 
: 43 ' 


































: 0 ' 
















SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5212 PFL.OELE u. FETTE:SONNENBLUMEN/VEGET.FATS + OILS: SUNFLOWER/ 
GR.+ HUILES VEGET.: TOURNESOL 








CHANGE IN STOCKS 
a - * 24 15 


































































































124 1 184 
132 3 232 
159 4 * 306 ' 















































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5213 PFL.OELE u. FETTE:SOJA/VEGET.FATS + OILS: SOYA BEANS/GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 




DK GR IRL NL UK 
1000 τ 







1676 * 275 
1680 " 241 









AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 
1981/82 1922 * 
1982/83 1992 * 
1983/84 1656 * 















































446 21 " 









­ » ­ * ­ * 
o · 
1 * 





















446 21 ' 




164 1 * 




144 1 * 
135 1 * 
INTRA EUR-12 
160 * 1 « 







RESOURCES = USES 
747 22 
802 23 
610 22 * 


































































































































































195 38 * 




87 1 « 
113 ­ * 
INTRA EUR-12 


































































: 2 · 







































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5213 PFL.OELE u. FETTE:SOJA/VEGET.FATS + OILS: SOYA BEANS/GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 








CHANGE IN STOCKS 
5 -10 * -90 
VARIATION DES STOCKS 
20 4 : 









































































55 - 6 
214 - 16 
151 - " 10 



































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5230 PFLOELE u. FETTE:OLIVEN/VEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR. + HUILES VEGET.: OLIVES 




DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 





1387 * 915 
1189 * 832 
1537 « 1255 
1348 * 615 





























FROM IMPORTED ROW MA TERIALS 
PRODUCTION UTILISABLE 
0 654 - 26 * 
0 464 - 58 * 
0 890 - 16 * 
0 369 - 75 * 







































































1448 * 987 
1227 " 897 
1581 * 1326 
1408 * 749 
RESOURCES = USES 
1 0 3 259 446 34 0 725 
2 0 4 366 299 31 0 580 
2 0 4 363 * 266 * 31 0 1067 
2 0 5 244 * 658 * 28 « 0 606 




































0 154 * 




0 142 * 
0 64 * 
INTRA EUR-12 
18 * 
0 * 75 * 
0 * 142 » 
































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5230 PFL.OELE u. FETTE:OLIVEN/VEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR. + HUILES VEGET.: OLIVES 




























VARIATION DES STOCKS 
.7 » 
­122 ­ 9 * 
275 ­ ­17 * 
­212 ­ 31 * 



















. · 2 * 
10 * 
10 · 








































* * * 
• 
* * " 
• 


















. · ­­­ * 
. . 
­ * ­­ * 
. . 


























­ * ­ * 
. 











































































_ · 2 ' 
­ * ­ * 
ALIMENTA TION ANIMALE 
■ 
­


















































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELKUCHEN INSG.(OHNE RUECKST.v.OLIVEN)/OILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.)/ 
TOURTEAUX:TOTAL(NC GRIGN.OLIVES) 




DK GR IRL NL UK 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1000 Τ 


















: 1824 ' 
: 2107 " 
: 2473 * 
: 3026 * 





: 9884 * 
: 9999 * 
: 8129 * 

























































































































: 1191 * 
















: 596 * 



































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 































































































































ALIMENTA TION ANIMALE 
































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELKUCHEN:RAPS u.RUEBSEN/OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE/ 
TOURTEAUX: COLZA­NAVETTE 




DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
1000 Τ 







: 1697 * 





AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT 




: 1419 » 
: 1490 * 
: 1971 * 
AUS EINGEFÜHRTEN ROHSTOFFEN 















































































































: 460 * 














: 402 " 


























































































: . « ­


























































































































































































V A R I A T I O N D 
­1 : 
1 : 
: ­1 : 




























SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















2 EUR 10 






































979 ­ : 
INDUSTRIAL USES 
■ 


















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5612 OELKUCHEN:SONNENBLUMEN/OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 















































































































































































48 3 * 
112 
FINAL STOCK 




























































































































































































CHANGE IN STOCKS 
-3 
1 





V A R I A T I O N DES STOCKS 

















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5612 OELKUCHEN:SONNENBLUMEN/OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 






















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5613 OELKUCHEN:SOJA/OILCAKES: SOYA BEANS/TOURTEAUX: SOJA 




DK GR IRL NL UK 
1000 τ 



































































































































































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































3378 110 : 
3134 114 
2773 55 * : 
2903 87 
INDUSTRIAL USES 


























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5617 OELKUCHEN:MAIS/OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 











USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
12 




























































































































RESOURCES = USES 
647 6 
645 
553 - « 
485 























































CHANGE IN STOCKS V A R I A T I O N DES STOCKS 








TOTAL DOMESTIC USES 
647 5 
645 
553 - * 
484 



















VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5617 OELKUCHEN:MAIS/OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 





























ALIMENTA TION ANIMALE 




































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
WEIN INSGESAMT/WINE (TOTAD/VIN (TOTAL) 




















16133 4500 39219 79953 
13397 5250 32465 68547 
8887 5025 36249 64360 


















































































































































4 3 * 
6 9 * 
6 25 * 




































































































































































































































































15941 2442 23458 * 47186 
17107 2582 18336 * 47223 
16663 2185 17516 * 44346 
14175 1400 19528 * 44698 































































































500 7359 1145 
444 6239 1148 
501 5773 1065 














SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
WEIN INSGESAMT/WINE (TOTAD/VIN (TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 DK GR IRL NL UK 
1000 HL 


















































































79 : -2 
-56 -1120 3 
57 -466 -83 
37 586 23 
DONT: MARCHE 
79 : -4 
-56 -411 -6 
57 -851 -78 
37 -93 22 













































































































































































































































































































































































1983/84 ITALIEN : BILANZ BLEIBT VORLAEUFIG UNAUSGEGLICHEN INFOLGE ABAENDERUNG DER 
1983/84 ITALY : 
1983/84 ITALIE : 
ENDBESTAENDE : 
FIGURES REMAIN TEMPORARILY OUT OF BALANCE DUE TO MODIFICATIONS 
OF FINAL STOCKS : 
LE BILAN RESTE PROVISOIREMENT NON EQUILIBRE A CAUSE D'UNE MODIFICA-
40.590 ANSTATT DER VORGESCHLAGENEN 19.685 
40.590 INSTEAD OF 19.685 PROPOSED 
TION DU POSTE STOCKS FINALS 40.590 AU LIEU DE 19.685 PROPOSE 
133 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
Lil Energia e Industria (azul claro) 
LH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
La Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LH Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
Li] Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




LSJ Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LD Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LU Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LU Methoden 
LU Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studles and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (Jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquetes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
0 Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generall (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e Industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
Economie en financien (paars) 
Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
Energie en industrie (blauw) 
Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
Buitenlandse handel (rood) 
Diensten sn vervoer (oranje) 




Rekeningen, enquêtes en statistieken 













PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LU Métodos 
LU Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
per tema e serie D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Número de títulos por tema e série 
a 
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